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｜ 持（平商方纏積） ｜｜穣的（平セ方シ纏而）｜｜速面積度平（日均） 
v (s川町 39.516 第一回
- 2.2.58 0.008 
19 IV (S"'"inl ¥ 41.7i4 
／ 第二回
+ 7.124 0.024 
26/IV ts第a三i回｝I 34.580 
+ l0.67i 0.051 
2/V （手術） 23.903 
+ 4.549 0.024 
10/V 19.3.54 
+ 5.967 0.051 
16/V 1:3.387 
+ 0・768 0.008 
2:J/V 12.619 
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